



Ayu Sriwahyuni : Penerapan Model Pembelajaran Search Solve Create and Share 
(SSCS) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pencemaran Lingkungan 
(Penelitian Pre-Eksperimen pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 08 Bandung) 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar peserta didik yang rendah 
dibuktikan dengan pencapaian nilai peserta didik pada mata pelajaran IPA yang 
masih banyak yang di bawah KKM. Penggunaan model pembelajaran yang 
bervariatif memberikan solusi kepada para peserta didik untuk lebih aktif dalam 
proses pembelajaran dan menggunakan segala kemampuannya dalam pembelajaran 
secara optimal. Salah satunya model pembelajaran SSCS. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan perencanaan dan keterlaksanaan aktivitas guru dan peserta 
didik dalam pembelajaran serta menganalisis hasil belajar kognitif setelah 
diterapkan model SSCS pada materi pencemaran lingkungan. Metode penelit ian 
yang digunakan adalah metode pre-eksperimen dengan desain one-group pretest-
posttest design. Sampel penelitian terdiri 63 orang dari 2 kelas. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan studi dokumentasi. 
Adapun instrumen yang digunakan adalah lembar validasi, lembar observasi, dan 
tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penerapan 
model SSCS sangat layak digunakan dengan persentase 88,48% untuk RPP dan 
90% untuk LKPD. Keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model SSCS 
pada kelas VII A memperoleh persentase sebesar 97,5% untuk aktivitas guru dan 
89,20% untuk aktivitas peserta didik, sedangkan pada kelas VII B memperoleh 
persentase sebesar 94,74% untuk aktivitas guru dan 88,24% untuk aktivitas peserta 
didik dengan kriteria sangat baik untuk kedua kelas tersebut. Hasil belajar 
memperoleh rata-rata nilai posttest VII A sebesar 80,46 dan VII B sebesar 77,25. 
Hasil uji hipotesis menggunakan uji t berpasangan pada kelas VII A  menunjukkan 
thitung > ttabel (12,34> 2,04) dan pada kelas VII B nilai thitung > ttabel (12,89 > 
2,04), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Search Solve Create and Share 
dapat membantu hasil belajar siswa secara signifikan pada materi pencemaran 
lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
